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1 Publié à l’occasion d’une exposition du 7 juillet au 11 novembre 2012 à l’Hôtel de Caumont
(Avignon), ce catalogue se propose d’en reproduire les œuvres les plus marquantes. Avec
plus de vingt-huit artistes représentés, on regrettera un système de légende trop neutre
typographiquement  et  qui  souffre  d’un  choix  d’emplacement,  la  majorité  des
informations étant située sur une page autre que celles des œuvres illustrées.  Malgré
tout, le lecteur appréciera la préface d’Yvon Lambert, finement engagée, qui justifie le
choix de sa donation à l’Etat. Car cet exercice à finalité démocratique ne fut pas sans
embûche, le collectionneur critiquant implicitement le conservatisme institutionnel et le
goût du grand public.
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